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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Dampak Gempa dan Kesiapan 
Menghadapi Gempa Terhadap Ketakutan Akan Kegagalan Berwirausaha : Suatu 
Perspektif Wirausaha di Sikakap Mentawai . Populasi penelitian ini adalah UKM di 
kabupaten kepulauan Mentawai yang terkena gempa pada tahun 2010. Pengambilan 
sampel menggunakan metode wawancara secara mendalam. Pengumpulan data dalam 
penelitian dilakukan dengan wawancara kepada interviewees yang berjumlah 25 
orang dan kemudian bantu dengan aplikasi pengolahan data kualitatif Nvivo pro 12. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  mayoritas interviewees dampak gempa 
memang memberikan dampak terhadap lingkungan. Tetapi tidak memberikan 
kesiapan yang berarti kepada interviewees, dan interviewees mengatakan bahwa 
gempa dan ancaman gempa tidak menjadi penentu untuk menjadi gagal atau sukses 
berwirausaha. Berwirausaha tergantung kepada internal organisasi bisnis itu sendiri. 
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